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RESUMEN 
Los tiempos  han cambiado y con ello el contexto para educar a la juventud, 
hoy en día la tecnología se ha convertido en la puerta que proporciona el 
conocimiento y las herramientas para procesarlo, y la escuela no se escapa de 
ello, por eso se implementó un blog por medio de Blogger, la cual es una 
herramienta basada en la Web que  ayuda a publicar contenido en Internet de 
forma instantánea, siempre que se desee, para crear una plataforma de 
información desde la parte académica hasta la parte informativa pasando por la 
metodología, con contenidos del área de las matemáticas de 5 grado del 
Colegio Corazonista de Medellín, con el objetivo de ingresar a ese mundo 
virtual en donde esta inmersos los jóvenes y captar su atención para el curso, 
generando un clima agradable para la enseñanza y aprendizaje del área. 
Se recurrió a un medio virtual gratis (Blogger) de gran espacio y con 
aplicaciones que caben en el contexto de quinto primaria, introduciendo videos, 
talleres, libros, documentos de office con la ayuda de box.net, avatar de 
animación, que acompañaron el proceso de aprendizaje en el aula de clase, 
además se utilizó ese espacio para informar a los padres de familia de lo que 
se hacía en clase y de lo que el alumno iba trabajando. 
En respuesta al blog la comunidad educativa tuvo manifestaciones de agrado, 
ya que aproximadamente el 95% de los alumnos respondió haberle gustado 
mucho el blog de matemáticas, lo cual facilitó el aprendizaje del alumno en el 
área trabajada (matemáticas 5º), además de que lo motivó a utilizar bien la red. 
Este trabajo final de maestría surge de una experiencia de clase con los 
estudiantes de grado quinto del Colegio Corazonista de Medellín y es el blog 
“matematicasquintocorazonista.blogspot.com” como medio de comunicación 
entre los padres de familia, el docente y el estudiante, esto con el objetivo de 
mantener a los Padres contextualizados con las actividades que los alumnos 
realizan en la clase y como herramienta de aprendizaje para los estudiantes, 
motivado por la idea de que el 90% de los alumnos aprenden de lo que hacen. 
Con esa motivación se diseñó el blog antes mencionado y se comenzó a subir 
videos, actividades, talleres, documentos, gráficas de diversos temas de la 
matemática de grado 5, entre ellos: operaciones básicas, descomposición en 
factores primos, potenciación, radicación, olimpiadas del conocimiento, etc. 
Esta búsqueda de ayudas metodológicas por así llamarlo llevo a descubrir 
otros blog los cuales son apoyo para el desarrollo de la temática del grado. 
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Los Padres de Familia entre sus ocupaciones personales y laborales pueden 
acceder al blog y conocer e inclusive experimentar con los conceptos 
trabajados con los alumnos, y los estudiantes tienen una herramienta de 
comunicación que le permite conocer y trabajar los conceptos que se van 
explicando, visualizar videos y gráficos que le permiten profundizar un poco 
más en el tema, y direcciones de páginas interactivas donde los alumnos se 
divierten aprendiendo los conceptos. 
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INTRODUCCIÓN 
En el salón de clase se encuentran representados la diversidad del mundo 
humano, en otras palabras se tiene en frente al alumno juicioso, el inquieto, el 
preguntón, el que no le gusta estudiar, el que no le gustan las matemáticas, el 
vanidoso, etc; además se puede agregar la cantidad de información o mejor 
dicho la cantidad de fuentes de información que tienen a disposición los 
alumnos, sin contar también los problemas que los estudiantes enfrentan a 
diario o que tienen desde muy pequeños. Se puede ver entonces un conjunto 
de distractores que los niños y jóvenes tienen y que de alguna manera les 
impiden captar el conocimiento de la manera tradicional con que se enseña en 
el Colegio Corazonista Medellín, por ello nació la idea de crear un blog con el 
fin de llamar más la atención de ese público estudiantil y llegar a la mayoría de 
ellos. Claro está que se enseñan conceptos, pero muchas veces se deja a un 
lado el enseñar inclusive a nosotros mismos, la manera de adiestrar la 
atención. 
El colegio no hace más que reflejar la visión de la sociedad en su conjunto. A 
nadie le extraña que un alumno tenga que hacer muchos ejercicios para 
aprender a resolver ecuaciones, sin embargo, no se plantea la necesidad de 
adiestrar a nuestros alumnos en como prestar atención durante una 
conversación (de Luca). Es evidente la veracidad de lo anteriormente dicho, y 
de alguna manera lo que se quiso fue trabajar a la atención de los alumnos, 
captar su interés, ¿Cómo?, entrando en su espacio de información y 
transformárselo, en otras palabras que en la red encuentre cosas positivas 
como lo es encontrar su blog de matemáticas. 
 
Según la docente de escuela rural en Argentina: Silvia Luz de Luca, se tiene la 
costumbre de pensar en la inteligencia como una capacidad única y de acuerdo 
a Gardner tiene un enfoque de inteligencias múltiples. El sistema educativo no 
es neutro, no le presta la misma atención a todos los estilos de aprendizaje, ni 
valora por igual todas las inteligencias o capacidades. No hay más que mirar el 
horario de cualquier escolar para darse cuenta de que la escuela no le dedica 
el mismo tiempo a desarrollar la inteligencia corporal - kinestésica y la 
inteligencia lingüística, por poner un ejemplo (de Luca). De acuerdo a lo 
anteriormente expresado por la Docente es obvio que no se llega a cautivar a 
todos nuestros alumnos, y el gran reto teniendo en cuenta las diferencias entre 
los alumnos es:  ¿Cómo lograr captar la atención de los alumnos de mi curso?. 
 
En la anterior pregunta es en la que se quiso trabajar y por ello se comenzó 
con la creación del blog, para que los estudiantes encuentren en la red su blog 
de matemáticas como una alternativa diferente y positiva de esta fuente de 
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información, con esto el alumno aprendió que el internet es para usarlo bien y 
que tiene funciones diferentes a la de chatear o ver cosas poco constructivas. 
 
Gardner por su parte planteó en 1983 la teoría de las inteligencias múltiples, y 
de alguna manera interpreto que lo que él quiso decir con el planteamiento de 
esa teoría es que los seres humanos son distintos y piensan distinto, y que se 
debe de alguna manera captar la atención de los alumnos teniendo presente 
las diferencias entre ellos, y una manera de hacerlo fue con la creación de este 
blog y poco a poco ir trabajando más en el conocimiento de los alumnos para 
diseñar estrategias que les permita aprender desde su capacidad. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
Las teorías de aprendizaje son procesos por medio de los cuales el hombre 
capta los conocimientos, en otras palabras como aprende, frecuentemente se 
explica la relación del conocimiento que cada persona tiene con la información 
que recibirá para aprender, dichas teorías son cognitiva, conductiva, 
constructivista e inteligencias múltiples, entre otras. 
El cognitivismo es el aprendizaje que ocurre en la construcción gradual de 
conocimientos que funciona gracias a la relación del conocimiento que se tenía 
con el obtenido (http://www.slideshare.net). En el conductismo lo relevante en 
el aprendizaje es el cambio de conducta de un individuo frente a la forma de 
actuar en una situación particular después de darle un estimulo 
(http://www.educarchile.cl). El constructivismo plantea el aprendizaje como una 
construcción propia que se va formando día tras día, no producto del ambiente 
ni un resultado de disposiciones internas (Carretero, 1993). Finalmente las 
inteligencias múltiples son las que justifican mejor el uso de las Tics como 
fuente innovadora de las prácticas docentes utilizando las nuevas posibilidades 
didácticas que ofrece dichas tecnologías (http://lasamapolas.bligoo.com). 
Los alumnos aprenden la ciencia o saber de varios y diferentes modos, esas 
diferencias desafían al Sistema Educativo que dice que todos aprenden de la 
misma manera. El aprendizaje fuese más representativo a través de la variedad 
de los medios (http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.shtml) 
Un medio son las Tics que son las tecnologías de la información y la 
comunicación que constan de equipos, de programas informáticos, medios de 
comunicación que buscan reunir, almacenar, enseñar, mostrar datos o 
simplemente información de un tema o varios temas en varios formatos como 
la voz, imágenes, videos, texto, documentos. Están vinculadas al campo 
educativo, laboral, instituciones y empresas, en el caso especifico es muy usual 
al campo educativo, ya que el internet es una fuente grande de información, 
convirtiéndose en una posibilidad tecnológica para lograr una escuela 
innovadora, eficaz e inclusiva (http://lasamapolas.bligoo.com). 
Existen tres razones básicas para utilizar las Tics en el campo de la educación, 
la razón de alfabetización digital de los alumnos adquiriendo las competencias 
para usar bien y aprovechar las Tics, la razón de productividad aprovechando  
la fuente de información que proporcionan para preparar apuntes, hacer 
trabajos, compartir información (blog, web, etc.), entre otros, y la razón de 
innovar las prácticas docentes utilizando las nuevas posibilidades didácticas 
que tienen las Tics para que los alumnos tengan un mejor aprendizaje 
reduciendo el fracaso escolar (http://lasamapolas.bligoo.com). 
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Blogger nació en una pequeña empresa conformada por tres jóvenes amigos  
que trabajaban con proyectos de diseño por contratos de sitios web, y después 
de desarrollarse fue comprada por Google con el objetivo de ayudar a la gente 
a que tenga voz propia en Internet y organice la información del mundo desde 
su perspectiva personal (http://www.blogger.com/about). 
Las funciones del Blogger fueron diseñadas para tener un blog lo más fácil y 
eficaz posible, el diseñador de plantillas ofrece muchas plantillas con las cuales 
es más sencillo darle un toque personal al blog. Se pueden elegir muchas 
imágenes de fondo, hay diseños flexibles, se pueden añadir gadgets (objetos 
dinámicos pequeños que muestran un contenido especifico) como 
presentaciones, encuestas y anuncios. Tiene una gama de fuentes, aplicar 
negrillas, cursiva, subrayar, ajustar alineación, justificar y colores para la 
presentación escrita y ofrece la opción de editar el código CSS y HTML para 
darle una presentación diferente y personal al blog 
(http://www.blogger.com/features). 
Realmente crear un blog es muy sencillo, ya depende de la persona darle su 
mayor uso, debido a que Blogger ofrece muchas opciones para darle al blog un 
toque de página web, con sólo realizar unos sencillos pasos que toman unos 
pocos minutos se puede comenzar a publicar desde textos hasta fotos, videos, 
imágenes, documentos, entrevistas, talleres y mucho más,  lo mejor  es que es 
gratis y con un excelente espacio en la red (http://www.blogger.com/features). 
Un blog es una bitácora o diario virtual que se actualiza de una forma periódica, 
en donde se consignan ideas, conceptos, teorías, imágenes, videos, etc., una 
forma de publicación de la web 2.0, una evolución de lo que eran antes las 
páginas personales y que actualmente abordan campos como son las noticias, 
opiniones, etc (http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-un-blog.html) 
ofreciendo una cantidad de aplicaciones para la edición del contenido del blog. 
El blog tiene una interfaz que permite cambiar fuentes, colores, usar negrilla, 
cursiva, subrayar, ajustar el color y la alineación, tiene la opción de guardar 
automáticamente mientras se está copiando sin interrumpir la escritura, Blogger 
posee un icono para subir fotos e imágenes y  un editor de HTML que permite 
personalizar la apariencia de las entradas e ingresar videos, documentos,  
avatar entre otros (http://www.blogger.com/features). 
 
Los lectores del blog lo pueden encontrar fácilmente gracias a la extensión 
“blogspot.com”, de esta manera se hace comunidad y se puede dar a conocer, 
además pueden ellos hacer comentarios en cualquier entrada del blog bien sea 
en una ventana emergente o en una página independiente, también los lectores 
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se pueden dar cuenta cuando se ingresa una nueva entrada 
(http://www.blogger.com/features). 
Las anteriores eran algunas de las funciones importantes que ofrece el 
Blogger, pero también es posible restringir alguna de ellas dependiendo de la 
necesidad del usuario, ya que posee una pestaña de configuración donde 
permite hacer esos cambios (ver Figura 1). 
 
Figura 1. Pestaña de configuración para el blog 
 
Además, Blogger cuenta con un servicio llamado “Ayuda de Blogger”, que le 
permite al usuario acceder a un portafolio donde le pueden dar solución a 
cualquier inquietud o le enseñan a conocer y usar el blog (ver Figura 2). 
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Figura 2. Ayuda de Blogger (http://www.google.com/support/blogger/?hl=es) 
En el campo educativo el blog ha tomado gran importancia en la enseñanza 
aprendizaje de los alumnos, ya que muchos profesores de diferentes 
instituciones educativas tienen un blog o varios con la finalidad de educar, 
enseñar su tema o área específica, inclusive de esta manera se benefician los 
docentes que tienen blog como los que no lo tienen porque se enriquecen con 
ideas, comentarios, experiencias que aportan a la labor educativa que 
desempeñan, por ejemplo se reconoce el trabajo con blog de Celestino Arteta, 
Linda Castañeda, entre otros (http://www.educacontic.es/blog/blogs-de-docentes-
31-08-2009) 
Celestino Arteta es maestro de Educación Especial y de Audición y Lenguaje, y 
en su blog llamado “Educación Tecnológica” muestra o enseña herramientas 
de la web 2.0 que pueden ser utilizadas en el aula, también videos y noticias de 
educación; por otra parte Linda Castañeda es profesora del Departamento de 
Didáctica y Organización escolar de la Universidad de Murcia, da clases de 
Tecnologías aplicadas a la Educación y en su blog “Mushware educativo” habla 
de tecnología, educación y nuevos tiempos, y así como ellos existen muchos 
profesores que han recurrido a Blogger para crear el blog y de esa manera 
enseñar sus asignaturas e impartir conocimientos (ver Figura 3) 
(http://www.educacontic.es/blog/blogs-de-docentes-31-08-2009). 
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Figura 3. Portal Educared 
Algunos de estos blog han sido reconocidos por “Educared” que es un portal 
educativo orientado a educación y TIC para padres, alumnos y profesores con 
presencia en la mayoría de países de Iberoamérica (www.educared.org). Es un 
portal en el que se puede consultar algunos blog de profesores y se puede 
hacer comunidad para compartir experiencias (ver Figura 4). En lo relacionado 
con la formación y creación de comunidades los panelistas afirman que a las 
personas y me atrevería a decir que los docentes les gusta aportar información 
y contribuir con publicaciones en sus blogs para brindar información a través de 
la interactividad como una manera útil y productiva de 
participación(http://www.renata.edu.co/index.php/component/content/article/5-
noticias/2564-qhay-que-trabajar-apoyados-en-las-tic-para-generar-desarrollo-e-
innovacionq-panel-de-tic-de-ulibro-2011.html, Fuente: Óscar Toloza Navarro, 
Profesional de comunicaciones de UNAB Virtual) 
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Figura 4. Blogs de profesores en el portal Educared. 
A continuación se mencionan algunos blogs de matemáticas creados por 
profesores los cuales han sido implementados como ayuda metodológica para 
sus clases y como servicio a la comunidad 
(http://www.sectormatematica.cl/blogs.html). 
a) Innovando con las Tic's: El profesor Carlos Miles Moreno, gran 
cooperador con esta web con archivos excel, invita a visitar su blog. 
Informa que publicará mucho material apuntando al área de matemática 
principalmente, además de planificaciones día a día con el ajuste 
curricular (http://materialeducativocmilesm.blogspot.com/).  
b) Matematicas Educativas Edumat: Blog dedicado a la matemática a nivel 
educativo, contiene innovaciones didácticas, simulaciones en Excel, 
recortes de prensa, curiosidades, problemas de ingenio, pruebas de 
selectividad, análisis con Derive y geometría online con GeoGebra, etc 
(http://www.edumat.net/).  
c) Apruebalasmates: Antonio Rodríguez Jiménez, ha creado este blog 
dedicado a la ayuda con la asignatura de matemáticas. Con mucho y 
variado material que pueda ayudar a comprender de una manera más 
fácil y sencilla las matemáticas. Se tienen disponibles servicios de 
descargas de apuntes, ejercicios y exámenes resueltos totalmente 
gratuitos abarcando ESO, Bachillerato, Exámenes de grado superior 
(FP) y Selectividad (http://apruebalasmates.blogspot.com/).  
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d)  La Singularidad: David y JRPC, han creado un blog, que incluye 
análisis, álgebra, humor, teoría de números, topología y otros temas 
(http://lasingularidad.wordpress.com/).  
e) Aljalurica.mate: Grupo de profesores que está estudiando la especialidad 
en matemática con el fin de mejorar sus prácticas docentes utilizando 
herramientas tecnológica. Este blog busca una nueva forma de 
interactuar con los alumnos, ya que cualquiera de los educandos puede 
consultar alguna actividad o enviar su tarea 
(http://aljaluricamate.blogspot.com/).  
f) Que no te aburran las m@tes: Creado por Elisa Benítez. En ella hay 
múltiples secciones como Reflexiones, Curiosidades y Humor, TIC y +, 
M@te Prensa, Eventos, Fotografía, etc 
(http://matesnoaburridas.wordpress.com/).  
g) Profesor Delta: De Francisco Bravo estudiante de Ingeniería Matemática. 
Un aporte epsilon a la enseñanza universitaria de las matemática 
(http://profesordelta.wordpress.com/).  
h) Aula de Mate: De Rubén Comuñas Bailón. Contiene temas como 
optimización, cálculo de residuos, ecuaciones diofánticas y otros 
(http://www.aulademate.com/blog/).  
i) Piloge: Juan Carlos Pérez Pérez es el creador de este blog que tiene la 
finalidad de proporcionar a los visitantes, artículos y materiales 
auxiliares para el desarrollo de algunos temas, los más frecuentes en 
las tareas de matemática (http://piloge.blogspot.com/).  
j) Matemática para todos: De la profesora de matemática Silvia 
Bentancourt quien ejerce en Secundaria básica en Buenos Aires, 
Argentina. Contiene variados recursos para ser descargados 
(http://matematicaenalberti.blogspot.com/).  
k) Juegos de Mates Manuel: De Manuel García Ruiz contiene juegos de 
reflexión para todas las edades, extraídos de su libro " "Juegos de 
matemáticas con soluciones" (http://juegos-de-mates-
manuel.blogspot.com/).  
l) Ayudadelprofe: Blog de Antonio Carrera Ramos, profesor español del 
Colegio Sta. Teresa de Jesús de Ourense, acaba de iniciarlo, como 
nexo con sus alumnos (http://ayudadelprofe.blogspot.com/).  
m)Psu-Matemáticas: Creado por Claudio Escobar Cáceres, profesor de 
matemática en Santiago (http://psu-matematicas.blogspot.com/).  
n) Matemáticasimple: blog creado por Rodolfo Soto David, Profesor de 
Enseñanza Media en Matematicas y Computación, Licenciado en 
Educación, de la Universidad de Tarapacá. Este blog tiene como 
objetivo entregar una nueva alternativa de recursos matemáticos para 
profesores y alumnos (http://matematicasimple.blogspot.com/). 
o) Arenasmates: Blog del Departamento de Matemáticas del IES López de 
Arenas (MARCHENA), dispone de una gran cantidad de acertijos 
matemáticos bastante entretenidos y otros materiales. Blog sugerido por 
Daniel Linares Soujiro Seta (http://arenasmates.blogspot.com/). 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA  
En base al modelo pedagógico del Colegio Corazonista Medellín que dice 
“Nuestro modelo pedagógico es constructivista ya que en este modelo se 
busca que el alumno construya su propio conocimiento y sea  el alumno el que  
autorregule  su proceso de aprendizaje,  el papel del maestro en este modelo 
es en esencia  estimular y potenciar las habilidades cognoscitivas del 
estudiante” (Plan de área de matemáticas-Colegio Corazonista de Medellín),  
se diseñó el blog “matematicasquintocorazonista.blogspot.com” para estimular 
y potenciar al estudiante de 5 grado del Colegio con ayuda de esta herramienta 
tecnológica. Es claro que el blog se acomoda al contexto del Colegio 
Corazonista de Medellín gracias al modelo pedagógico del Colegio y a que se 
contó con material para trabajar y aulas con herramientas tecnológicas para 
trabajar como el televisor y el computador personal del alumno (ver Figura 16 y 
18) 
A principios del año 2011 nació la idea de crear el blog con ayuda de Blogger, y 
así fue que se comenzó por ingresar la temática del curso de matemáticas para 
el grado quinto de primaria, toda la planeación del grado quinto para que el 
alumno y el padre de familia tuvieran conocimiento del temario que se iba a 
trabajar durante el año (ver Figura 5). 
 
Figura 5. Temática del curso “matemáticas” para el grado 5 en el blog. 
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Para crear el blog se ingresó a la página 
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&ltmpl=start&hl=es&
passive=86400&continue=http://www.blogger.com/home#s01, allí se encuentra 
un link que dice “crea un blog” que permitió el ingreso para el diseño del portal 
(ver Figura 6).  
 
 
Figura 6. Link para crear el blog. 
Luego, de ingresar aparece una serie de campos sencillos de diligenciar (ver 
Figura 7) entre los cuales se pide que se ingrese la dirección del correo 
electrónico, por preferencia debe ser de google si no se tiene Blogger da la 
opción de crearlo para fácil acceso al blog, después se preguntan datos 
personales y se pide que se ingrese el nombre que se le desea asignar al blog, 
en este caso fue “matematicasquintocorazonista”, Blogger le presenta la 
extensión “blogspot.com”, y de esta manera queda configurada la dirección 
electrónica del blog. 
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Figura 7. Campos a diligenciar para crear el blog. 
Después de creado el espacio y de asignar la dirección, Blogger le muestra 
pestañas de acceso para configurar el blog y comenzar a ingresar información 
al mismo, se puede ingresar avatar o fotos a su perfil, le muestra la interfaz del 
blog, le ofrece ayuda si se tiene dudas. (ver Figura 8) 
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Figura 8. Interfaz del blog. 
Al blog se le eligió una plantilla de presentación que el mismo Blogger ofrece 
en la pestaña de “Diseño”, dicha plantilla se puede configurar al gusto del 
usuario (ver Figura 9). 
 
Figura 9. Plantilla para el blog. 
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Blogger ofrece una pestaña llamada “Configuración”, en la cual se muestra una 
serie de campos que el usuario debe llenar para darle el toque personal del 
blog, en este caso se restringió que los lectores hicieran comentarios a las 
entradas, también se restringió que saliera los datos personales del creador del 
blog, tiempos, palabras, entre otros (ver Figura 10). 
 
Figura 10. Configuración del blog. 
 
Luego, se encuentra una pestaña de Diseño que permitió darle forma y 
presentación a la página del blog, allí se ofrece la manera de cambiar la 
posición de algunos de los elementos de la página al gusto del usuario, 
inclusive se puede cambiar el lenguaje HTML (ver Figura 11) 
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Figura 11. Diseño de la página del blog. 
Después de hacer esa configuración se obtuvo la presentación del blog (ver 
Figura 12) en donde se ingresaron documentos de Office, videos, talleres, 
tareas, imágenes, avatar, avisos, información y todo el contenido necesario y 
especifico por el usuario para acompañar el curso de matemáticas del grado 5 
en el Colegio Corazonista de Medellín. 
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Figura 12. Presentación del blog “matematicasquintocorazonista.blogspot.com” 
La temática o curso que se trabajó en el blog fue las matemáticas de quinto 
grado (Acosta e-tal, 2006) que contenía los siguientes temas generales por 
periodo: 
Periodo 1: Operaciones Básicas y Ángulos. 
Periodo 2: Solución de problemas, múltiplos y divisores, números primos, 
potenciación, radicación, logaritmación, polígonos y cuadriláteros. 
Periodo 3: Números fraccionarios, área y perímetro de un cuadrilátero. 
Periodo 4: Números decimales. 
Las unidades y temas específicos que se trabajaron en cada periodo 
académico se pueden observar en el apéndice 1, en el blog es posible observar 
las diferentes actividades e información trabajada en el año. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En los grupos de grado quinto del Colegio Corazonista de Medellín (5ºA, 5ºD) 
se realizó una encuesta sencilla (oral) donde se le preguntó a la comunidad 
estudiantil sobre la satisfacción y uso que tuvo el blog de matemáticas (ver 
Figura 13). 
 
Figura 13. Estudiantes del grado 5ºD participando de la encuesta de 
satisfacción del blog. 
A las preguntas hechas (1. ¿Les gustó el blog de matemáticas?, 2. ¿A quienes 
no les gustó el blog de matemáticas?, 3. ¿Quienes no lo consultaron desde 
casa?), dos grupos de  alumnos de grado 5 del Colegio Corazonista de 
Medellín contestaron: si les gustó 67 alumnos, no les gusto 3 alumnos, no lo 
utilizaron 10 alumnos (ver Tabla 1). 
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PREGUNTAS Nº Alumnos 5º A Nº Alumnos 5º D 
¿Les gustó el blog de 
matemáticas? 
24 33 
¿A quienes no les gustó 
el blog de matemáticas? 
2 1 
¿Quienes no lo 
consultaron desde 
casa? 
6 4 
Tabla 1. Encuesta de satisfacción hecha a alumnos de quinto grado del Colegio 
Corazonista de Medellín. 
Analizando los resultados se concluyó que aquellos alumnos que no les gustó 
el blog fue porque sus Padres mantenían informados de lo que se trabajó y les 
exigían trabajar bien y mantenerse al día, ya que una de las sugerencias fue 
“No colocar información de todo”. El blogger ofrece un servicio que permite 
conocer estadísticas del número de visitas que hacen al blog por mes, por día, 
en el mismo momento y en cualquier instante, para el caso especifico se puede 
observar que los alumnos y/o Padres de familia han visto el blog 
“matematicasquintocorazonista.blogspot.com” 14.458 veces en total del año, en 
el último mes (noviembre) 1.558 veces, el 21 de noviembre  71 veces y el 22 de 
noviembre 14 veces, inclusive muestra un gráfico estadístico del número de 
visitas por día, mes y año (ver Figura 14).  
 
Figura 14. Estadísticas del número de visitas al blog por día, mes y en 
cualquier momento. 
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En la misma parte del blog correspondiente a las Estadísticas se puede 
observar el número de visitas por entradas o temas nuevos escritos en el blog, 
se ve que la entrada “TEMAS MATEMÁTICAS GRADO QUINTO”  tuvo 39 
visitas, también hay una fuente de tráfico y un  mapa mundial de los países 
donde visitan el blog, el público del blog en este caso es Colombia como se 
puede ver en la Figura 15. 
 
Figura 15. Estadísticas del número de visitas por temas o entradas del blog. 
En clase con 5ºB se aprovechaba la existencia en dicho salón de un televisor 
para dar algunas clases apoyadas por el blog (ver Figura 16) 
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Figura 16. Clase de matemáticas apoyada por el blog. 
Los resultados detallados se pueden observar en la dirección electrónica 
“matematicasquintocorazonista.blogspot.com”, sin embargo a continuación se 
hará una breve descripción de cada uno de ellos. 
Para la presentación del blog y para darle un toque agradable para los niños 
del grado 5, se diseño un avatar que remplazó la foto o presencia del profesor 
en algunas entradas importantes (ver Figura 17).  
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Figura 17. Avatar en el blog. 
A continuación se puede ver el avatar mostrado en el televisor del salón de 5ºB 
del Colegio Corazonista de Medellín (ver Figura 18). 
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Figura 18. Avatar expuesto por medio del televisor del salón de 5ºB. 
Se ingresaron documentos de contenido teórico que le permitieron al alumno 
retroalimentar los conceptos vistos en clase, también le facilitaron el estudio y 
preparación de los exámenes y la realización de talleres (ver Figura 19). 
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Figura 19. Documentos de contenido teórico en el blog. 
También se subieron videos de diferentes temas para que el alumno tuviera el 
recurso visual y auditivo que le permitió recordar explicaciones o retroalimentar 
algunos de los temas vistos en clase (ver Figura 20). 
 
Figura 20. Videos en el blog. 
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El blog no tiene la manera de subir directamente documentos de office, pero 
por medio de box.net que es un almacenador de documentos se pudo ingresar 
documentos de office con talleres y evaluaciones, gracias a que dicho 
programa comparte el lenguaje HTML  que se puede ingresar al blog y este 
permitió mostrar los documentos (ver Figura 21 y 22). 
 
Figura 21. Documentos de office por medio de box.net en el blog. 
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Figura 22. Documentos de office por medio de box.net en el blog. 
En el blog se ingresaron talleres de diferentes temas para que los alumnos los 
realizaran (ver Figura 23). 
 
Figura 23. Talleres en el blog. 
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En el blog se ingresaron imágenes y figuras para ilustrarle al alumno algunos 
temas que se explicaron en clase, como por ejemplo las figuras geométricas, 
los polígonos, tablas de potenciación (ver Figura 24 y 25) 
 
Figura 24. Imágenes y figuras en el blog. 
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Figura 25. Figuras en el blog. 
Con el fin de que el alumno conozca e interactué con otras fuentes se 
ingresaron links de otros blog donde se exponían temas específicos, en este 
caso la potenciación y radicación (ver Figura 26). 
 
Figura 26. Enlaces de otros blogs  en el blog. 
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Otro de los objetivos de crear el blog fue contextualizar a los padres de familia 
con el proceso de aprendizaje de los alumnos, allí se ingresaban las diferentes 
actividades, talleres, tareas, documentos, avisos importantes, exámenes, etc, 
que se realizaban en clase para que los padres participaran y colaboraran con 
el proceso de sus hijos (ver Figura 27). 
 
Figura 27. Información para los padres de familia en el blog. 
Como se puede observar el blog tenia restringido el campo de comentarios que 
podían hacer los alumnos, debido a que se corría el riesgo de que se perdiese 
el orden del blog, de esta manera se garantizó que los temas, videos, 
información, documentos, libros y otros, fueran vistos y consultados sin 
distracción. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES  
El blog es una herramienta tecnológica de fácil configuración, gran capacidad, 
óptimas y múltiples funciones, es gratis, y muy apropiado para acompañar un 
curso como el de matemáticas, hasta el momento el blog 
“matematicasquintocorazonista.blogspot.com” lleva 10 meses de 
funcionamiento y la respuesta de la comunidad educativa es muy positiva, a los 
padres de familia les gustó la innovación, ya que en el Corazonista no era 
común una ayuda tecnológica de este estilo para la clase, los alumnos en su 
mayoría muy contentos y muy receptivos con el blog, inclusive otros docentes 
colegas diseñaron su propio blog y ahora en la Institución ha tomado mucho 
protagonismo, gracias al servicio que presta para la educación. 
Como se anotaba antes en el desarrollo de este trabajo, muchos docentes han 
adoptado el blog como herramienta de trabajo en sus clases y una clara 
evidencia de ello es el portal educativo “Educared” donde se pueden ver 
algunos blog de docentes y donde se premian este tipo de iniciativas. 
El blog no deja de ser una herramienta eficiente para aquellos docentes 
recursivos, ya que no es necesario diseñar una súper página y gastar un 
dineral para que un docente tenga una herramienta como esta para su clase, 
todo depende de usar bien el blogger y sacarle el mayor provecho. No se 
quiere desmeritar las páginas web o los cursos virtuales o los paquetes 
educativos, porque ellos cumplen muy bien la función para la cual fueron 
diseñados, pero el blog en el caso propio fue más apropiado para la comunidad 
de niños desde los 10 a 12 años que  cursan grado 5 de primaria. 
El blog “matematicasquintocorazonista.blogspot.com” está muy bien elaborado 
y se puede constatar entrando a la web y visitando el sitio, allí se encuentra 
todo el historial del trabajo, este blog permitió interactuar con los alumnos y 
padres de familia dando información escrita, visual y audiovisual del curso de 
matemáticas del grado 5. En el mundo de las TIC el blog ha tomado 
protagonismo para la educación, como un medio eficaz para la enseñanza 
aprendizaje de los alumnos e interacción con otros entes educativos. 
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ANEXO 1 
PLAN DE ÁREA DE MATEMÁTICAS PARA GRADO 5, COLEGIO CORAZONISTA MEDELLÍN, 
Nombre del Profesor: Iván Durango        Área: Matemáticas        Grado: 5° A, B, C, D            Periodo:   1     Año: 2.010 
Estándares 
Competencias 
Saber+Fnal/ 
Contenidos 
Habilidad 
Cognitiva 
Logros 
Básicos  
Indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee y escribe 
correctamente 
los números 
naturales. 
 
Reconoce el valor 
de posición de un 
número. 
 
Establece 
relaciones de 
orden y ordena 
números 
naturales. 
 
Lee y escribe 
números 
naturales. 
 
 
 
 
 
Realiza adiciones 
y sustracciones 
con números 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAZONAMIENTO  
TEMAS DEL PRIMER PERIODO 
UNIDAD UNO 
1. CONDUCTA DE ENTRADA Y 
NIVELACIÓN. 
1.1. Dinámicas de ambientación. 
1.2.  Inducción a la asignatura. 
1.3.  Diagnóstico. 
1.4.  Nivelación.  Actividades de 
repaso: operaciones básicas 
entre números naturales 
(adición, sustracción,  
multiplicación y división), 
ejercicios de cálculo numérico 
en forma mental y escrita, 
análisis y solución de 
problemas. 
 
UNIDAD DOS 
SISTEMA NUMÉRICO 
2 NÚMEROS NATURALES. 
2.1 Concepto de números 
naturales  
2.2  lectura y escritura de números 
naturales. 
2.3 Sistema de numeración 
decimal. 
2.4 Valor de posición de las cifras 
de un número. 
2.5 Descomposición polinómica  
de un número. 
2.6 Números romanos - historia. 
2.7 Números básicos, números 
secundarios. Diferenciación. 
2.8 Reglas de numeración decimal. 
2.9 Conversión del sistema 
decimal a la numeración 
romana y viceversa. 
 
UNIDAD TRES 
SISTEMA NUMÉRICO  
3.      ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN. 
3.1    Concepto de suma. 
3.2.   Términos de la suma 
 
 
 
 
Realiza 
Formula 
Analiza 
Resuelve 
Expresa 
Interpreta 
Reconoce 
Justifica 
Aplica 
Identifica 
Utiliza 
Modela 
 
Escucha 
Presenta 
Participa 
Manifiesta 
Colabora 
 
 
 
 
1. Resolver  con habilidad y orden 
lógico las operaciones en los 
conjuntos de números naturales, 
teniendo  en cuenta las propiedades, 
para aplicarlas en la solución de 
problemas según instrucciones 
dadas. 
 
 
2 Manifestar actitudes de 
responsabilidad, respeto, tolerancia, 
solidaridad, atención, y escucha, 
mediante la participación activa, la 
presentación oportuna de sus 
trabajos, tareas y evaluaciones 
realizadas con su propio esfuerzo y la 
interiorización del manual de 
convivencia para que aumente el 
sentido del deber y pertenencia; se 
forme como persona libre, autónoma 
e integral que integral que unifique la 
fe, la cultura y la vida. 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. Realiza con rapidez y exactitud 
ejercicios de cálculo numérico en 
forma mental y escrita. 
 
1.1.2. Realiza correctamente  y en un 
tiempo indicado la operación 
suma con su respectiva prueba y 
términos. 
 
1.1.3. Realiza correctamente y en un  
tiempo indicado la operación 
sustracción con su respectiva 
prueba y términos. 
 
1.1.4. Realiza correctamente y en un 
tiempo indicado la operación 
multiplicación con su respectiva 
prueba y términos. 
 
1.1.5. Realiza correctamente y en un 
tiempo indicado la operación 
división con su respectiva prueba 
y términos. 
 
1.1.6. Resuelve correctamente 
ejercicios escritos aplicando las 
propiedades de la adición y 
sustracción  entre número 
naturales. 
 
1.1.7. Resuelve correctamente 
ejercicios  escritos  aplicando  las 
propiedades de la multiplicación 
entre números naturales. 
 
1.2.1. Resuelve adecuadamente  
problemas  que requieran de la adición 
con   su respectiva prueba  en ejercicios 
escritos. 
 
1.2.2. Resuelve adecuadamente 
problemas que requieran de la sustracción 
con su respectiva prueba  en ejercicios 
dados. 
 
1.2.3. Resuelve adecuadamente 
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naturales  
 
Reconoce 
propiedades de 
las operaciones 
con naturales. 
 
Reconoces y 
resuelve 
problemas  
 
con una o varias 
operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza 
multiplicaciones 
y divisiones con 
números 
naturales. 
 
Resuelve 
expresiones con 
signos de 
agrupación 
utilizando 
propiedades. 
 
Reconoces y 
resuelve 
problemas con 
una o varias 
operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCION DE 
PROBLEMAS  
COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
 
 
 
 
3.3.   Prueba del nueve en la suma. 
3.4.   Cálculo numérico. 
3.5.   Propiedades de la suma: 
asociativa,       conmutativa y 
modulativa. 
3.6.   Problemas de aplicación. 
3.7.   Tablas de la adición. 
3.8.   Concepto de la sustracción. 
 
3.9.   Términos de la sustracción. 
3.10.  Prueba del nueve en la 
sustracción. 
3.11  Relación entre la sustracción y la 
adición. 
3.12 Cálculo numérico. 
3.13 Problemas de aplicación de 
sustracción. 
3.14 Problemas combinados de 
adición y sustracción. 
UNIDAD CUATRO 
SISTEMA NUMÉRICO. 
4. MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN. 
4.1 Concepto de multiplicación de 
números naturales. 
4.2 Términos de la multiplicación  
4.3 Tablas de multiplicar. 
4.4 Multiplicación por una y por 
dos cifras. 
4.5 Multiplicaciones abreviadas. 
4.6 Multiplicaciones por  una, dos 
y tres cifras. 
4.7 Prueba del nueve en la 
multiplicación. 
4.8 Cálculo numérico. 
4.9 Propiedades de la 
multiplicación: modulativa, 
conmutativa, asociativa, 
distributiva con respecto a la 
suma, cancelativa. 
4.10 Problemas de aplicación que 
inducen a la regla de tres 
simple. 
4.11 Problemas combinados  con 
suma, resta y multiplicación. 
4.12 Concepto de división de 
números naturales 
4.13 Términos de la división. 
4.14 División  por una cifra 
(divisiones exactas e 
inexactas) 
4.15 Divisiones por dos cifras.( 
problemas que requieran de la 
multiplicación, teniendo en cuenta los 
pasos: planteo, raciocinio, operación y 
respuesta. 
 
1.2.4. Resuelve  adecuadamente  
problemas que requieran de la división, 
teniendo en cuenta los pasos: planteo, 
raciocinio, operación y respuesta. 
 
1.2.5. Resuelve problemas que requieran 
de las cuatro operaciones básicas entre 
números naturales siguiendo instrucciones 
dadas. 
 
1.3.1 Expresa en números romanos 
números naturales dados. 
 
1.3.2 Expresa en números naturales 
números romanos dados. 
 
Escucha a sus compañeros, profesores con 
atención y respeto. 
 
Presenta en forma ordenada y oportuna 
sus tareas, evaluaciones y material de 
trabajo. 
 
Participa activamente con aportes 
positivos durante las clases. 
 
Manifiesta actitudes de respeto y cuidado 
por la salud y su entorno. 
 
Colabora espontáneamente ante las 
necesidades que percibe 
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divisiones exactas e inexactas) 
4.16  Divisiones por tres o más 
cifras. 
4.17  Prueba de la división. 
4.18  Cálculo numérico. 
4.19  Problemas de aplicación que 
inducen a la regla de tres 
simple. 
Problemas combinados de suma, resta, 
multiplicación y división. 
 
Nombre del Profesor: Iván Durango        Área: Matemáticas        Grado: 5° A, B, C, D            Periodo: 2       Año: 2.010 
Estándares 
Competencias 
Saber+Fnal/ 
Contenidos 
Habilidad 
Cognitiva 
Logros 
Básicos  
Indicadores 
 
 
 
 
 
Realiza 
adecuadamente 
operaciones con 
naturales 
 
Resuelve problemas  
con una  y varias 
operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determina los 
múltiplos y divisores 
de un número. 
 
Reconoce las 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
 
 
 
 
 
 
RAZONAMIENTO  
SOLUCION DE 
PROBLEMAS  
COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
 
 
 
 
Sistema numérico: 
Unidad n.3 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN. 
Cálculo numérico. 
Ejercicios de adición  y sustracción 
con la prueba y sus términos. 
Problemas que requieran de la 
adición y sustracción. 
 
Unidad n.4 
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN. 
Cálculo numérico. 
Ejercicios de multiplicación y 
división con la prueba y sus 
términos. 
Problemas que requieran de la 
multiplicación y/o división con los 
pasos: 
Planteo, raciocinio, operación y 
respuesta. 
Problemas combinados: adición, 
sustracción, multiplicación y 
división. 
 
Unidad n. 5 
 
MULTIPLOS Y DIVISORES. 
Concepto de múltiplo. 
Criterios de divisibilidad. 
Concepto de divisores. 
Números primos. 
 
 
Realiza 
Halla 
Reconoce 
Analiza 
Formula 
Resuelve 
Representa 
Grafica 
Diferencia 
Interpreta 
Utiliza 
Modela 
Usa 
Identifica 
Justifica 
Escribe 
Convierte 
Complifica 
Simplifica 
Ordena 
Aplica 
 
Compara 
Clasifica 
Identifica 
Utiliza 
 
 
1. Resuelve  con habilidad y orden lógico 
las operaciones en los conjuntos de 
números naturales,   teniendo  en cuenta 
las propiedades, para que las aplique en la 
solución de problemas según instrucciones 
dadas. 
 
2. Resuelve con habilidad y orden lógico 
las operaciones en los conjuntos de 
números fraccionarios, teniendo  en 
cuenta las propiedades, para que las 
aplique en la solución de problemas 
según instrucciones dadas. 
 
 3. Clasifica  y construye diferentes figuras 
geométricas planas teniendo  en cuenta 
sus características, mediante  la 
utilización correcta de los instrumentos: 
regla, compás y transportador, para que 
adquiera una comprensión clara de las 
formas geométricas y las relaciones con 
su entorno. 
 
 4. Manifiesta  actitudes de 
responsabilidad, respeto, tolerancia, 
solidaridad, atención, y escucha, 
mediante la participación activa, la 
presentación oportuna de sus trabajos, 
tareas y evaluaciones realizadas con su 
propio esfuerzo y la interiorización del 
manual de convivencia para que aumente 
el sentido del deber y pertenencia; se 
forme como persona libre, autónoma e 
integral que integral que unifique la fe, la 
cultura y la vida. 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 Realiza con rapidez y exactitud 
ejercicios de cálculo numérico 
en forma mental y escrita. 
1.1.2. Realiza correctamente y en un tiempo              
indicado ejercicios escritos de adición entre 
números naturales con su prueba y términos. 
1.1.3 Realiza correctamente y en un 
tiempo indicado ejercicios 
escritos de sustracción entre 
números naturales con su 
prueba y términos. 
1.1.4  Realiza correctamente y en  un tiempo 
indicado ejercicios escritos de multiplicación  
entre números naturales con su prueba y 
términos. 
1.1.5. Realiza correctamente y en un 
tiempo indicado ejercicios 
escritos de división entre 
números naturales con su 
prueba  y sus términos. 
1.1.6 Halla el mínimo común 
múltiplo aplicando  los 
naturales dados. 
1.1.7 Halla el máximo común  
división aplicando los criterios 
de divisibilidad de números 
naturales dados. 
1.1.8 Reconoce en la potenciación, 
los términos. 
1.1.9 Realiza correctamente 
ejercicios de potenciación. 
1.1.10 Resuelve ejercicios de 
radicación aplicando 
correctamente la 
potenciación. 
 
1.2.1  Resuelve adecuadamente problemas que 
requieran de la adición y sustracción entre 
números naturales. 
1.2.2  Resuelve adecuadamente 
problemas que requieran de la 
multiplicación, teniendo en 
cuenta los pasos: planteo, 
raciocinio, operación y 
respuesta. 
1.2.3 Resuelve  adecuadamente  
problemas que requieran de la 
división, teniendo en cuenta 
los pasos: planteo, raciocinio, 
operación y respuesta. 
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relaciones d e ser 
múltiplo de... y ser 
divisor de .... entre 
dos números. 
 
Reconoce y utiliza 
los criterios de 
divisibilidad. 
 
Identifica los 
números primos y 
compuestos. 
 
 
 
Explica el significado 
de la potenciación y 
la radicación. 
 
Reconoce el 
concepto y las 
clases de 
fraccionarios. 
 
Representa 
gráficamente y en 
recta numérica una 
fracción dada. 
 
Establece relación 
de orden entre 
fraccionarios. 
 
Establece relaciones 
de equivalencia 
entre fraccionarios. 
 
Realiza conversiones 
entre fracciones 
impropias y 
números mixtos. 
 
 
Identifica el vértice 
y los lados de un 
ángulo. 
 
Realiza mediciones y 
construcciones de 
ángulos. 
 
Reconoce clases de 
ángulos según la 
suma de sus 
medidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO 
ESPACIAL 
 
 
 
Números compuestos. 
Descomposición de un número en 
factores primos. 
Mínimo común múltiplo. 
Máximo común divisor. 
 
Unidad n. 6 
OTRAS OPERACIONES CON 
NATURALES. 
 
Potenciación. 
Radicación. 
 
 
Unidad n. 7 
FRACCIONES. 
Concepto de número racional. 
Términos de una fracción. 
Lectura y escritura de números 
fraccionarios. 
Representación gráfica y numérica 
de una fracción. 
Clases de fraccionarios: fracciones 
propias, impropias y equivalentes a 
la unidad. 
Conversiones de fracciones 
impropias a  números mixtos y 
viceversa. 
Amplificación  y simplificación de 
fracciones. 
Orden en los fraccionarios. 
Fracciones equivalentes. 
 
 
 
 
Unidad n. 9 
 SISTEMA GEOMÉTRICO. 
Nociones de geometría. 
Líneas rectas, curvas, cerradas, 
abiertas, inclinadas. 
Ángulos y sus clasificaciones. 
Medida de ángulos. 
 
 
Construye 
Descompone 
Hace 
Justifica 
Construye 
Verifica 
Dibuja 
Grafica 
Mide 
Escucha 
Presenta 
Participa 
Manifiesta 
Colabora 
2.1.1 Representa correctamente en 
forma gráfica y numérica 
fracciones dadas. 
 
2.1.2 Diferencia en forma gráfica el 
numerador y el denominador 
de una fracción dada. 
2.1.3 Escribe en forma correcta los 
números fraccionarios y luego 
los lee. 
2.1.4  Escribe en forma numérica y 
gráfica fraccionarios propios, 
impropios y equivalentes. 
2.1.5 Convierte adecuadamente 
fracciones impropias a 
números mixtos y viceversa. 
2.1.6 Complifica y simplifica 
adecuadamente fracciones 
dadas  por medio de la 
multiplicación y la división. 
2.1.7 Ordena adecuadamente 
fracciones en forma 
ascendente y descendente. 
2.1.8 Reconoce fracciones 
homogéneas y fracciones 
heterogéneas. 
2.1.9 Suma y resta fracciones 
homogéneas. 
3.1.1 Dibuja líneas rectas, curvas, 
cerradas, abiertas e inclinadas 
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Nombre del Profesor: Iván Durango        
Área: Matemáticas        Grado: 5° A, B, C, D            
Periodo: 3     Año: 2.010 
 
    Quinto Período 3 Año 2010 
ESTANDARES  CONTENIDOS DEL PERÍODO 
 
 
HABILIDADES 
COGNITIVAS 
LOGROS BÁSICOS INDICADORES DE LOGROS 
 
 
Realiza adiciones y 
sustracciones con 
números naturales. 
 
Realiza multiplicaciones 
y divisiones con números 
naturales. 
 
Resuelve problemas con 
una o varias 
operaciones. 
 
 
Reconoce el significado y 
los términos de una 
fracción. 
 
Representa una fracción 
de forma grafica y 
numérica. 
 
Identifica las clases de 
fracciones. 
 
Realiza conversiones 
entre fracciones 
impropias a números 
mixtos y viceversa. 
 
 
Establece relaciones de 
orden entre fracciones. 
 
 
 
Establece relaciones de 
equivalencia entre 
fraccionarios. 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO NUMÉRICO Y 
SISTEMAS NUMÉRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPASO Y PRACTICA DE TEMAS ANTERIORES: 
Sistema numérico: 
Unidad n.3 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN. 
Cálculo numérico. 
Ejercicios de adición  y sustracción con la 
prueba y sus términos. 
Problemas que requieran de la adición y 
sustracción. 
 
Unidad n.4 
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN. 
Cálculo numérico. 
Ejercicios de multiplicación y división con la 
prueba y sus términos. 
Problemas que requieran de la multiplicación 
y/o división con los pasos: 
Planteo, raciocinio, operación y respuesta. 
Problemas combinados: adición, sustracción, 
multiplicación y división. 
 
Unidad n. 7 
FRACCIONES. 
Concepto de número Fraccionario. 
Términos de una fracción. 
Lectura y escritura de números fraccionarios. 
Representación gráfica y numérica de una 
fracción. 
Clases de fraccionarios: fracciones propias, 
impropias y equivalentes a la unidad. 
Conversiones de fracciones impropias a  
números mixtos y viceversa. 
Complificación y simplificación de fracciones. 
Orden en los fraccionarios. 
Fracciones equivalentes. 
Operaciones con fracciones homogéneos y 
heterogéneos. 
 
Interpreta 
Analiza 
Formula 
Resuelve 
Utiliza 
Modela 
Usa 
Identifica 
Justifica 
Realiza 
Argumenta 
Aplica 
 
Compara 
Clasifica 
Identifica 
Utiliza 
Justifica 
Construye 
Descompone 
Hace 
Verifica 
Construye 
 
 
Escucha 
Presenta 
Participa 
Manifiesta 
Colabora 
 
 
1. Resuelve con habilidad y orden 
lógico las operaciones en los 
conjuntos de números naturales,   
teniendo  en cuenta las 
propiedades, para que las aplique 
en la solución de problemas según 
instrucciones dadas. 
 
2. Resuelve con habilidad y orden 
lógico las operaciones en los 
conjuntos de números 
fraccionarios,  teniendo  en cuenta 
las propiedades, para que las 
aplique en la solución de problemas 
según instrucciones dadas. 
 
3. Resuelve  con habilidad y orden 
lógico las operaciones en los 
conjuntos de números  decimales,  
teniendo  en cuenta las 
propiedades, para que las aplique 
en la solución de problemas según 
instrucciones dadas. 
 
4.  Clasifica y construye diferentes 
figuras geométricas planas 
teniendo  en cuenta sus 
características, mediante  la 
utilización correcta de los 
instrumentos: regla, compás y 
transportador, para que adquiera 
una comprensión clara de las 
formas geométricas y las relaciones 
con su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Manifiesta actitudes de 
responsabilidad , respeto, 
 
1.1.1 Realiza con rapidez 
y exactitud ejercicios de cálculo 
numérico en forma mental y escrita. 
1.1.2. Realiza correctamente y en un 
tiempo              indicado ejercicios 
escritos de adición, sustracción, 
multiplicación y división, entre 
números naturales con su prueba y 
términos. 
1.1.3 Resuelve 
adecuadamente  problemas que 
requieran de las cuatro operaciones 
básicas entre números naturales. 
2.1.1 Realiza correctamente y en un 
tiempo indicado ejercicios escritos de 
adiciones entre números 
fraccionarios. 
2.1.2 Realiza correctamente y en un 
tiempo indicado ejercicios escritos de  
sustracciones entre números 
fraccionarios. 
2.1.3 Realiza correctamente y en un 
tiempo indicado ejercicios escritos de 
multiplicaciones entre números 
fraccionarios. 
2.1.4 Realiza correctamente y en un 
tiempo indicado ejercicios escritos de 
divisiones entre números 
fraccionarios 
2.2.1 Resuelve  adecuadamente 
problemas que requieran de la 
operación adición entre números 
fraccionarios. 
2.2.2 Resuelve  
adecuadamente problemas que 
requieran de la operación  sustracción 
entre números fraccionarios. 
2.2.3 Resuelve  
adecuadamente problemas que 
requieran de la operación  
multiplicación entre números 
fraccionarios. 
2.2.4 Resuelve  
adecuadamente problemas que 
requieran de la operación  división 
entre números fraccionario. 
3.1.1 Realiza correctamente y en un 
tiempo indicado  ejercicios escritos 
de adiciones entre números 
decimales dados. 
3.1.2 Realiza correctamente y en un 
tiempo indicado  ejercicios escritos 
de sustracciones entre números 
decimales dados. 
3.1.3 Realiza correctamente y en un 
tiempo indicado  ejercicios escritos 
de  multiplicaciones entre números 
decimales dados. 
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Realiza operaciones con 
fracciones homogéneas y 
heterogéneas. 
 
Reconoce y resuelve 
problemas con 
fracciones. 
 
Lee y representa 
números decimales 
 
Reconoce el valor de 
posición de un número 
decimal. 
 
Establece relaciones de 
orden y ordena números 
decimales. 
 
Realiza las  cuatro 
operaciones básicas 
entre decimales. 
 
Reconoce y resuelve 
problemas con números 
decimales. 
 
 
Reconoce las clases de 
ángulos según la suma 
de sus medidas. 
 
Realiza medicines y 
construcciones de 
ángulos. 
 
Identifica y construye 
polígonos regulas. 
 
Calcula el perímetro y el 
área de una figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO ESPACIAL Y 
SISTEMAS GEOMÉTRICOS 
 
 
Problemas con fracciones homogéneos y 
heterogéneos. 
 
 
 
 
 
Unidad n.8  
NÚMEROS DECIMALES. 
Concepto de fracción decimal y número 
decimal. 
Lectura y escritura de fracciones y números 
decimales. 
Orden en los decimales. 
Operaciones con los números decimales 
adición, sustracción, multiplicación y división. 
Aproximación  de cocientes. 
Problemas de aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad n.9 
SISTEMA GEOMÉTRICO. 
Repaso y práctica de líneas rectas, curvas, 
cerradas y abiertas e inclinadas. 
Clasificación y medición de ángulos. 
Figuras geométricas planas y sus diferentes 
clasificaciones. 
Perímetro. 
Construcción de polígonos regulares. 
tolerancia, solidaridad, atención, y 
escucha, mediante la participación 
activa, la presentación oportuna de 
sus trabajos, tareas y evaluaciones 
realizadas con su propio esfuerzo y 
la interiorización del manual de 
convivencia para que aumente el 
sentido del deber y pertenencia; se 
forme como persona libre, 
autónoma e integral que integral 
que unifique la fe, la cultura y la 
vida. 
 
3.1.4.Realiza correctamente y en un 
tiempo indicado  ejercicios escritos 
de  divisiones entre números 
decimales  
dados. 
3.2.1 Resuelve adecuadamente 
problemas que requieran de la 
adición entre números decimales en 
ejercicios escritos. 
3.2.2Resuelve adecuadamente 
problemas que requieran de la 
sustracción entre números decimales 
en ejercicios escritos. 
3.2.3Resuelve adecuadamente 
problemas que requieran de la  
multiplicación entre números 
decimales en ejercicios escritos. 
3.2.4 3.3 Resuelve 
adecuadamente problemas que 
requieran de la división entre 
números decimales en ejercicios 
escritos. 
4.1.1  Dibuja líneas rectas, curvas, 
cerradas, abiertas e inclinadas. 
4.1.2  Construye paisajes utilizando 
líneas rectas, curvas, cerradas e 
inclinadas. 
4.1.3 Construye ángulos 
según medidas dadas, utilizando 
adecuadamente el transportador. 
4.1.4 Grafica polígonos 
según el número de 
lados. 
4.1.5 Construye 
polígonos regulares 
utilizando 
adecuadamente el 
compás, la regla y 
el transportador. 
4.1.6 Construye 
adecuadamente  
figuras usando ejes 
de simetría. 
- Escucha a sus 
compañeros, 
profesores con 
atención y respeto. 
- Presenta en forma 
ordenada y 
oportuna sus 
tareas, 
evaluaciones y 
material de trabajo. 
- Participa 
activamente con 
aportes positivos 
durante las clases. 
- Manifiesta 
actitudes de 
respeto y cuidado 
por la salud y su 
entorno. 
Colabora espontáneamente ante las 
necesidades que percibe 
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Nombre del Profesor Iván Durango         Área Matemáticas Grado Quinto Período 4 Año 2010 
Estándares Competencias  Contenidos 
Habilidades 
Cognitivas 
Logros Básicos Indicadores de Logros 
 
Realiza adecuadamente 
operaciones con naturales 
 
Realiza adecuadamente  
adiciones, sustracciones, 
multiplicaciones y divisiones  
con sus respectivas pruebas. 
 
Analiza y resuelve problemas 
combinados de  adición, 
sustracción, multiplicación y 
división. 
 
Utiliza para la solución de 
problemas el planteo, raciocinio, 
operación y respuesta. 
 
Reconoce el significado y los 
términos de una fracción. 
 
Representa una fracción de 
forma grafica y numérica. 
 
Representa gráficamente y en 
recta numérica una fracción 
dada. 
 
Reconoce el concepto y las 
clases de fraccionarios. 
 
Realiza conversiones entre 
fracciones impropias y números 
mixtos. 
 
Establece relación de orden 
entre fraccionarios. 
 
Establece relaciones de 
equivalencia entre fraccionarios. 
 
Realiza operaciones con 
fracciones homogéneas y 
heterogéneas. 
  
Le y representa números 
decimales. 
 
 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO 
NUMÉRICO Y 
SISTEMAS 
NUMÉRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPASO Y PRACTICA DE TEMAS 
ANTERIORES: 
Sistema numérico: 
Unidad n.3 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN. 
Cálculo numérico. 
Ejercicios de adición  y sustracción 
con la prueba y sus términos. 
Problemas que requieran de la 
adición y sustracción. 
 
Unidad n.4 
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN. 
Cálculo numérico. 
Ejercicios de multiplicación y división 
con la prueba y sus términos. 
Problemas que requieran de la 
multiplicación y/o división con los 
pasos: 
Planteo, raciocinio, operación y 
respuesta. 
Problemas combinados: adición, 
sustracción, multiplicación y división. 
 
Unidad n. 7 
FRACCIONES. 
Concepto de número fraccionario. 
Términos de una fracción. 
Lectura y escritura de números 
fraccionarios. 
Representación gráfica y numérica 
de una fracción. 
Clases de fraccionarios: fracciones 
propias, impropias y equivalentes a 
la unidad. 
Conversiones de fracciones 
impropias a  números mixtos y 
viceversa. 
Complificación y simplificación de 
fracciones. 
Orden en los fraccionarios. 
Fracciones equivalentes. 
Operaciones con fracciones 
homogéneas y heterogéneas. 
 
Interpreta 
Analiza 
Formula 
Resuelve 
Utiliza 
Modela 
Usa 
Identifica 
Justifica 
Realiza 
Argumenta 
Reconoce 
Aplica 
Propone 
Representa 
Grafica 
Diferencia 
Escribe 
Convierte 
Complifica 
Simplifica 
Ordena 
Establece 
Compara 
Clasifica 
Justifica 
 
1. Resuelve  con habilidad y orden lógico 
las operaciones en los conjuntos de 
números naturales,   teniendo  en cuenta 
las propiedades, para que las aplique en la 
solución de problemas según instrucciones 
dadas. 
 
2. Resuelve con habilidad y orden lógico las 
operaciones en los conjuntos de números 
fraccionarios,  teniendo  en cuenta las 
propiedades, para que las aplique en la 
solución de problemas según instrucciones 
dadas. 
 
3. Resuelve con habilidad y orden lógico las 
operaciones en los conjuntos de números  
decimales,  teniendo  en cuenta las 
propiedades, para que las aplique en la 
solución de problemas según instrucciones 
dadas. 
 
4. Clasifica y construye diferentes figuras 
geométricas planas teniendo  en cuenta 
sus características, mediante  la utilización 
correcta de los instrumentos: regla, 
compás y transportador, para que adquiera 
una comprensión clara de las formas 
geométricas y las relaciones con su 
entorno. 
 
5. Realiza con precisión mediciones y 
conversiones entre los múltiplos y 
submúltiplos de las principales medidas del 
sistema métrico decimal, por medio de 
actividades propuestas, para que las utilice 
en la solución de problemas de longitud 
manteniendo el orden en la realización de 
tareas y trabajos. 
 
6. Identifica  los conceptos básicos de la 
lógica matemática por medio de modelos 
establecidos para que vaya adquiriendo 
una estructura lógica matemática cada vez 
mayor. 
 
7.  Aplica  los conceptos básicos de los 
conjuntos en la solución de ejercicios 
prácticos que requieran de ellos por medio 
de modelos establecidos, para que vaya 
adquiriendo una estructura lógica  
matemática cada vez mejor.  
 
8. Relaciona, grafica e interpreta conjuntos 
de datos  por medio del análisis de los 
mismos para que vaya adquiriendo una 
mejor comprensión de esta rama de la 
matemática. 
 
9. Manifiesta actitudes de responsabilidad, 
respeto, tolerancia, solidaridad, atención, y 
escucha, mediante la participación activa, 
la presentación oportuna de sus trabajos, 
 
1.1.1Realiza con rapidez y exactitud 
ejercicios de cálculo numérico en forma 
mental y escrita. 
1.1.2. Realiza correctamente y en un 
tiempo              indicado problemas que 
requieren el uso de  las operaciones: 
adición, sustracción, multiplicación y 
división entre números naturales con 
su  respectiva prueba y términos. 
 
2.1.1 Realiza correctamente y en un 
tiempo              indicado  problemas que 
requieren el uso de las operaciones: 
adición, sustracción, multiplicación y 
división entre números fraccionarios. 
 
3.1.1 Realiza correctamente y en un 
tiempo              indicado problemas que 
requieren el uso de las operaciones: 
adición, sustracción, multiplicación y 
división entre números decimales. 
 
4.1.1  Dibuja líneas rectas, curvas, 
cerradas, abiertas e inclinadas. 
 
4.1.2  Construye paisajes utilizando 
líneas rectas, curvas, cerradas e 
inclinadas. 
 
4.1.7 Construye ángulos según medidas 
dadas, utilizando adecuadamente el 
transportador. 
4.1.8 Grafica polígonos 
según el número de lados. 
4.1.9 Construye polígonos 
regulares utilizando adecuadamente el 
compás, la regla y el transportador. 
4.1.10 Construye 
adecuadamente  figuras usando ejes de 
simetría. 
 
5.1.1 Diferencia los múltiplos y 
submúltiplos del metro en ejercicios 
escritos. 
5.1.2 Realiza mediciones 
utilizando adecuadamente el metro. 
5.1.3  Realiza correctamente 
conversiones entre unidades de 
longitud del sistema métrico decimal. 
5.1.4 Halla el perímetro de una figura 
dada. 
6.1.1 Escribe enunciados que son o no 
son proposiciones. 
6.1.2 Diferencia los cuantificadores de 
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Establece relaciones de orden y 
ordena números decimales. 
 
Reconoce el valor de posición de 
un número decimal. 
 
Realiza operaciones de adición, 
sustracción, multiplicación y 
división con números decimales. 
 
Resuelve problemas con 
números decimales. 
 
 
Identifica los conceptos de 
líneas rectas, curvas, cerradas y 
abiertas e inclinadas. 
 
Realiza mediciones y 
construcciones de ángulos. 
 
Reconoce clases de ángulos 
según la suma de sus medidas. 
 
Reconoce y representa polígono. 
 
Calcula  el perímetro de una 
figura. 
 
Reconoce el metro y sus 
unidades de medida. 
 
Reconoce diferentes nociones y 
unidades de longitud. 
 
Realiza conversiones entre 
unidades de longitud del sistema 
métrico decimal. 
 
Identifica enunciados que son y 
no son proposiciones. 
 
Diferencia los cuantificadores en 
enunciados. 
 
Identifica los valores de verdad 
de proposiciones simples. 
 
Reconoce y determina 
conjuntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO 
ESPACIAL Y 
SISTEMAS 
GEOMÉTRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO 
MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE 
Problemas con fracciones 
homogéneas y heterogéneas. 
 
Unidad n.8  
NÚMEROS DECIMALES. 
Concepto de fracción decimal y 
número decimal. 
Lectura y escritura de fracciones y 
números decimales. 
Orden en los decimales. 
Operaciones con los números 
decimales adición, sustracción, 
multiplicación y división. 
Aproximación  de cocientes. 
Problemas de aplicación. 
 
 
Unidad n.9 
SISTEMA GEOMÉTRICO. 
Repaso y práctica de líneas rectas, 
curvas, cerradas y abiertas e 
inclinadas. 
Clasificación y medición de ángulos. 
Figuras geométricas planas y sus 
diferentes clasificaciones. 
Perímetro. 
Construcción de polígonos regulares. 
 
Unidad n. 10 
SISTEMA MÉTRICO. 
Nociones de longitud. 
Unidades de longitud. 
Sistema métrico decimal. 
Múltiplos y submúltiplos. 
 Conversiones. 
Problemas de aplicación. 
 
Unidad n.11 
Sistema lógico. 
Proposiciones. 
Cuantificadores. 
Valores de verdad. 
 
Unidad n. 12 
Construye 
Descompone 
Hace 
Verifica 
Diferencia 
Selecciona 
Calcula 
Describe 
Realiza 
Halla 
Escucha 
Presenta 
Participa 
Manifiesta 
 
tareas y evaluaciones realizadas con su 
propio esfuerzo y la interiorización del 
manual de convivencia para que aumente 
el sentido del deber y pertenencia; se 
forme como persona libre, autónoma e 
integral que integral que unifique la fe, la 
cultura y la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un enunciado. 
6.1.3 Encuentra los valores de verdad 
de proposiciones simples. 
 
7.1.1 Representa en forma gráfica 
conjuntos. 
7.1.2 Escribe correctamente conjuntos 
por extensión y por comprensión. 
7.1.3 Establece relaciones 
de pertenencia y de contenencia entre 
conjuntos dados. 
7.1.4 Grafica conjuntos de 
acuerdo a su clasificación. 
7.1.5 Representa mediante 
diagramas de Venn las operaciones 
entre conjuntos. 
7.1.6 Soluciona 
correctamente problemas matemáticos 
que requieran el uso de las operaciones 
entre conjuntos. 
 
8.1.1 Grafica fácilmente un 
conjunto de datos por medio de un 
diagrama de barras. 
8.1.2 Interpreta un 
diagrama de barras y lo convierte a 
datos. 
 
Escucha a sus compañeros, profesores 
con atención y respeto. 
Presenta en forma ordenada y 
oportuna sus tareas, evaluaciones y 
material de trabajo. 
Participa activamente con aportes 
positivos durante las clases. 
Manifiesta actitudes de respeto y 
cuidado por la salud y su entorno. 
Colabora espontáneamente ante las 
necesidades que percibe 
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Establece relaciones de 
pertenencia y no pertenencia 
entre conjuntos dados. 
 
Realiza las combinaciones 
posibles entre varios elementos 
de un conjunto. 
 
Clasifica los conjuntos según sus 
características. 
 
Interpreta datos a partir de un 
diagrama. 
 
Utiliza estrategias para 
recolectar información. 
 
Elabora encuestas. 
MEDIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO 
ALEATORIO Y 
SISTEMAS DE 
DATOS 
 
 
 
 
CONJUNTOS. 
Noción de conjunto. 
Determinación de un conjunto. 
Relación de pertenencia y no 
pertenencia. 
Clasificación de conjuntos: lleno, 
vacío, unitario, finito, infinito, 
universal. 
Operaciones entre conjuntos.  
Problemas sencillos de aplicación. 
 
Unidad n. 13 
SISTEMA DE DATOS. 
Repaso y práctica de conteos 
ascendentes y descendentes, orden 
en los números. 
Elaboración de datos, encuestas, 
tablas y análisis de datos. 
Tomado del Plan de área de matemáticas Colegio Corazonista Medellín, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
